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The Clio Awards/Les Prix Clio
At a meeting in St. John’s in June 1997 the CHA/S.H.C. Council agreed to give the régional history prizes a new name, the 
Clio Awards/Les Prix Clio. As historians you will know that Clio is the muse of history, according to Hesiod one of the nine 
goddesses, born at the foot of Mount Olympus to Zeus and Mnemosyne, who came to présidé over litarature, the arts, and 
sciences and to inspire ail artists. As such, her name is approriate for a history prize. The older usage of ‘régional history cer- 
tificate of merit’ seemed clumsy and peculiar for a book prize and less suitable for use in a publisher’s blurb or in advertising a 
press release. It is hoped that the ‘catchier’ name will eventually help to make the awards better known and bring greater récog­
nition to the winners. Perhaps one day the Clios will be as prominent as the G-Gs, the Junos, the Geminis, or even the Oscars!
Lors d’une réunion tenue à Saint-Jean de Terre-Neuve en juin dernier, le conseil de la S.H.C./CHA a décidé de renommer 
J les prix en histoire régionale, qui seront désormais connus sous le titre de Prix Clio/Clio Awards. Clio, comme les historiens le 
; ; savent sans doute, est la Muse de l’histoire; selon Hésiode, elle est l’une des neuf divinités nées au pied de l’Olympe de 
; l’union de Zeus et de Mnémosyne; patronnes de la littérature, des arts et des sciences, elles soufflent l’inspiration à tous les 
j artistes. Le nom de Clio convient donc tout naturellement à un prix d’histoire. L’ancienne désignation «Certificat de mérite 
* en histoire régionale» semblait lourde et curieuse pour un prix attribué à un livre et était plutôt encombrante dans les notices 
% des éditeurs, les textes publicitaires et les communiqués de presse. Il est à espérer qu’avec leur nouveau titre plus attrayant les 
| prix seront mieux connus et apporteront plus de reconnaissance aux gagnants. Sait-on jamais ? Peut-être qu’un jour les prix
Clio seront aussi prestigieux que les Gémeaux, les Félix, les César, et pourquoi pas, les Oscars !
SIR JOHN A. MACDONALD PRIZE / 
LE PRIX
SIR JOHN A. MACDONALD
The Canadian Historical Association is 
pleased to announce its twenty-first Sir 
John A. Macdonald Prize compétition. 
The prize in the amount of $1,000 will be 
awarded by the Canadian Historical 
Association at its Annual Meeting in June 
1998, for the non-fiction work of Canadian 
history “judged to hâve made the most sig- 
nificant contribution to an understanding 
of the Canadian past”.
Publishers wishing to submit works with 
a 1997 imprint should forward one copy of 
each entry to each of the jury members list- 
ed below on or before December 15, 1997. 
Authors of eligible books are encouraged to 
check with their publishers to ensure their 
work has been submitted. Diaries, text- 
books, edited collections of essays, transla­
tions, or books of documents are not eligi­
ble for considération.
La Société historique du Canada est 
heureuse d’annoncer la tenue du 
vingtième concours du prix Macdonald. 
D’une valeur de 1 000 $, le prix sera 
décerné lors de l’assemblée annuelle de 
la Société en juin 1998, pour l’ouvrage en 
histoire du Canada «jugé comme appor­
tant la contribution la plus significative à 
la compréhension du passé canadien».
Les éditeurs qui désirent soumettre des 
ouvrages publiés en 1997 doivent faire 
parvenir une copie de chaque livre à cha­
cun des membres du jury suivant au plus 
tard le 15 décembre 1997. Nous invitons 
les auteurs de livres admissibles à vérifier 
auprès de leur éditeur que leur ouvrage a 
été présenté. Les journaux, traités, 
recueils d’essais publiés, traductions et 
recueils de documents ne sont pas admis­
sibles.
The Jurors are/Les membres du jury 
sont: Prof. Sheila Andrew, Department of 
History, St. Thomas University, 
Fredericton, NB, E3B 5G3; Prof. Jean 
Barman (Chair), Department of 
Educational Studies, University of British 
Columbia, Vancouver, BC, V6T 1Z4; 
Prof. Gerald Friesen, St. Paul’s College, 
University of Mantioba, Winnipeg, MB, 
R3T 2M6; Prof. Allan Greer, University 
College, University of Toronto, Toronto, 
ON, M5S 3H7; Dr. Luce Vermette, 
National Historié Sites, 25 Eddy Street, 
5th Floor, Hull, QC, K1A 0M5 and Prof. 
Suzanne Zeller, Department of History, 
Wilfrid Laurier University, Waterloo, 
ON, N2L 3C5.
* * *
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THE WALLACE K. FERGUSON 
PRIZE/
LE PRIX WALLACE K. FERGUSON
The Canadian Historical Association is 
pleased to announce its Ferguson Prize 
compétition. The prize in the amount of 
$1000 will be awarded to a Canadian citi­
zen or Canadian lancded immigrant who 
has published the outstanding scholarly 
book in a field of history other than 
Canadian history during the past year. The 
award will be given in June 1998 at the 
Annaul Meeting of the Canadian 
Historical Association.
Publishers wishing to submit works with 
a 1997 imprint should send one copy of 
each entry to each of the following jury 
members on or before December 15, 
1997. Authors of eligible books are 
encouraged to check with their publishers 
to ensure their workd has been submitted. 
Diaries, textbooks, edited collections of 
essays, translations, or books of docu­
ments are not eligible for considération.
* * *
La Société historique du Canada est 
heureuse d’annoncer le concours du prix 
Ferguson. D’une valeur de 1 000 $, le prix 
sera décerné à l’auteur d’un ouvrage scien­
tifique en histoire paru durant l’année et 
portant sur un domaine autre que P histoire 
Canadienne. Les candidats doivent être 
citoyens canadiens ou immigrants reçus. 
Le prix sera remis à l’assemblée annuelle 
de la Société, en juin 1998.
Les éditeurs qui désirent soumettre des 
ouvrages doivent faire parvenir un exem­
plaire de chaque document à chacun des 
membres du jury suivant au plus tard le 15 
décembre 1997. Nous invitons les auteurs 
de livres admissibles à vérifier auprès de 
leur éditeur que leur ouvrage a été présen­
té. Les journaux, traités, recueils d’essais 
publiés, traductions et recueils de docu­
ments ne sont pas admissibles.
* * *
The furors are/Les membres du jury 
sont: Prof. Christon Archer (Chair), 
Department of History, University of 
Calgary, Calgary, AB, T2N 1N4; Prof. 
Jean Barman (Chair), Department of 
Educational Studies, University of British 
Columbia, Vancouver, BC, V6T 1Z4;
Prof. J.M. Neeson, Department of 
History, York University, Downsview, ON 
M3J 1P3 and Prof. Lise Roy, 
Département d’histoire, UQAM, C.P. 
8888, suce. Centre-ville, Montréal, QC, 
H3C 3P8.
THE CLIO AWARDS/ 
LES PRIX CLIO
The Régional History Committee of 
the Canadian Historical Association wish- 
es to announce that it is soliciting nomina­
tions for its Clio Awards. These annual 
awards are given for meritorious publica­
tions, or for exceptional contributions by 
individuals or organizations to régional 
history. Nominations and supportive doc­
umentation for candidates who hâve made 
contributions to régional history should 
be submitted before 31 December 1997 to 
the appropriate régional représentative.
* * *
Le Comité d’histoire régionale de la 
Société historique du Canada sollicite des 
mises en candidature pour ses prix Clio. 
Ces prix sont attribués à des oeuvres méri­
toires ou contributions exceptionnelles 
d’individus ou d’organismes à l’histoire 
régionale. Toute proposition accompa­
gnée de documents à l’appui devra être 
soumise avant le 31 décembre 1997 au 
représentant régional concerné.
* * *
Atlantic/Atlantique: Professor Dan 
Goodwin, Atlantic Baptist University, 
P.O. Box 6004, Moncton, NB, E1C 9L7. 
Québec: Professeur Camil Girard, 
Groupe de recherche sur l’histoire, 
Université du Québec à Chicoutimi, 555, 
Université, Chicoutimi, QC, G7H 2B1. 
Ontario: Professor Karen Dubinsky, 
Department of History, Queen’s 
University, Kingston, ON, K7L 3N6. 
The Prairies/Prairies: Professor Jo- 
Anne Fiske, Women’s Studies/Gender 
Studies, University of Northern British 
Columbia, 3333 University Way, Prince 
George, BC, V2N 4Z9.
British Columbia/Colombie- 
Britannique: Professor Mary-Ellen 
Kelm, History Programme, University of 
Northern British Columbia, V2N 4Z9 
The North (Yukon and Northwest 
Territories)/Le Nord (Yukon et les 
Territoires du Nord-Ouest): Professor 
Kerry Abel, Department of History, 
Carleton University, Ottawa, ON, 
K1S 5B6.
THE HILDA NEATBY PRIZE IN 
WOMEN’S HISTORY/ LE PRIX 
HILDA NEATBY EN HISTOIRE 
DES FEMMES
The purpose of the Hilda Neatby Prize 
in Women’s History, awarded since 1983 
by the Canadian Committee on Women’s 
History at the annual meeting of the 
Canadian Historical Association, is to 
encourage the publication of scholarly 
articles in women’s history and gender his­
tory as it relates to women, in Canadian 
journals and books. Two prizes are award­
ed, one for best article in English and the 
other one for best article in French. Any 
academie article published in Canada dur­
ing 1997 and deemed to make an 
original and scholarly contribution to the 
field of women’s history is eligible for 
nomination for the 1997 Neatby Prize.
Send nominations, and 3 copies of the 
nominated article, before February I, 
1998 to the Canadian Historical 
Association, c/o the Hilda Neatby Prize 
Committee, 395 Wellington Street, 
Ottawa, ON, Kl A 0N3.
* * *
L’objectif du Prix Hilda Neatby, décerné 
annuellement depuis 1983 par le Comité 
canadien d’histoire des femmes de la 
Société historique du Canada est d’en­
courager la publication d’articles scien­
tifiques sur l’histoire des femmes et du 
genre, en relation avec les femmes, dans 
les revues et les livres canadiens. Deux 
prix sont décernés, un pour le meilleur 
article écrit en anglais et l’autre pour le 
meilleur article écrit en français. Tous les 
articles savants publiés au Canada en 1997 
et apportant une contribution à la fois 
originale et importante à l’histoire des 
femmes sont admissibles au prix Hilda 
Neatby 1997.
Prière d’envoyer vos nominations, avec 
trois (3) exemplaires de l’article, avant le 
1er février 1998, à la Société historique du 
Canada, en mentionnant sur l’enveloppe 
Prix Hilda Neatby, à l’adresse suivante: 
S.H.C., 395, rue Wellington, Ottawa, 
ON, K1A0N3.
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JOHN BULLENT PRIZE/ 
LE PRIX JOHN BULLEN
The Canadian Historical Association is 
pleased to announce the John Bullen Prize 
compétition. The prize in the amount of 
$500 will be awarded in 1998 for the out- 
standing historical dissertation written by 
a Canadian citizen or landed immigrant 
living in Canada accepted for the degree 
between 1 October 1996 and 30 
September 1997. The award will 
be given in June 1998 at the Annual 
Meeting of the Canadian Historical 
Association.
Departments should send a complété 
submission to each jury member listed 
below on or before November 30, 1997. 
Each complété submission must include 
the following:
- a copy of the disseration;
- a copy of a letter from the university’s 
Faculty of Graduate Studies attesting 
that the dissertation was accepted for 
the doctoral degree between the 
period 1 October 1996 and 30 
September 1997;
- a copy of a letter of présentation from 
the department Head, Chair, or 
Graduate Chair. Where the depart­
ment submits more than a single dis­
sertation, the letter should address the 
qualities of the various submissions.
* * *
La Société historique du Canada est 
heureuse d’annoncer le concours du prix 
John Bullen. Le prix de 500 $ sera 
attribué en 1998 à une thèse exception­
nelle en histoire, qui a été acceptée entre 
le 1er octobre 1996 et le 30 septembre 
1997, et dont l’auteur est un citoyen cana­
dien ou un immigrant reçu vivant au 
Canada. Le prix sera décerné en juin 
1998 à l’occasion de l’assemblée annuelle 
générale de la Société historique du 
Canada.
Les départements sont priés d’envoyer 
un dossier complet de mise en candidature 
à chacun des membres du jury ci-dessous 
au plus tard le 30 novembre 1997. 
Chaque dossier doit comprendre les 
documents suivants:
- une copie de la thèse;
- une lettre de la Faculté des études 
avancées attestant que la thèse de 
l’étudiant a été acceptée au doctorat 
pendant la période du 1er octobre 
1996 au 30 septembre 1997;
- une copie de la lettre de présentation 
du directeur du département ou du 
directeur des études supérieures. 
Dans le cas où plus d’une thèse est 
soumise par un même département, 
la lettre de présentation doit aborder 
les qualités des diverses thèses dans 
un esprit de comparaison.
★ * *
The jurors are/Les membres du jury 
sont: Prof. William French, Chair, 
Department of History, University of 
British Columbia, Vancouver, BC, V6T 
1Z1; Prof. Valérie J. Korinek, 
Department of History, University of 
Saskatchewan, Saskatoon, SK, S7N 5A5 
and Prof. Nicole Neatby, Department of 
History, University of Prince Edward 
Island, 550 University Avenue, 
Charlottetown, PE, CIA 4P3.
Pierre Trudeau’s 
Vision
Documentary filmmaker seeks 
people bom between 1950-1970 to interview.
1
How did Pierre Trudeau’s vision of Canada influence the way you think of 
yourself as Canadian? What did he offer you? How did he shape your identity? 
What did the Trudeau dream - good and bad - mean to you? An how can its 
impact be felt today? This film will examine the complex relationship between 
French and English Canadians who grew up in the 60s and 70s.
If you hâve stories to tell of exchanges, learning French or English or how his 
vision has influenced your life contact (416) 410-4784 or by email at 
trufilm@total.net.
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